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Sigles et acronymes
1 Abes : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
2 ADDNB :  Association  pour  le  développement  des  documents  numériques  en
bibliothèque.
3 BNR : Bibliothèque numérique de référence.
4 BSN : Bibliothèque scientifique numérique.
5 CADIST : centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique.
6 CDEFI : Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs.
7 CNL : Centre national du livre.
8 CMP : Code des marchés publics.
9 CPV : Common Procurement Vocabulary.
10 CGE : Conférence des grandes écoles.
11 CMS : Content Management System, logiciel d’édition de contenus pour le web.
12 CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
13 CPU : Conférence des présidents d’universités.
14 CPV : Common Procurement Vocabulary
15 CTL : contrat territoire-lecture.
16 Couperin :  Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour
l’accès aux publications numériques.
17 Counter : Counting online usage of Networked Electronic Resources.
18 DGMIC : Direction générale des médias et des industries culturelles.
19 DGD : Dotation générale de décentralisation.
20 DOAJ : Directory of open access journals, répertoire de revues en libre accès.
21 DOI : Digital object identifier, numéro unique identifiant les objets numériques.
22 DRM : Digital rights management, ou gestion des droits numériques (GDN).
23 EAN : European article numbering, format de codes à barres.
24 ENT : environnement numérique de travail.
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25 ERMS : Electronic Resources Management System, système de gestion des ressources
électroniques.
26 FEDER : Fonds européen de développement régional.
27 GED : Gestion électronique de documents.
28 IST : Information scientifique et technique.
29 INIST : Institut national de l’information scientifique et technique.
30 ISTEX : initiative d’excellence en information scientifique et technique.
31 MAPA : Marché à procédure adaptée, dans le cadre des marchés publics.
32 MARC : Machine readable cataloging, format de catalogage.
33 MESR : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
34 METS : Metadata Encoding and Transmission Standard.
35 MTP : Mesure technique de protection.
36 OAIS : Open Archival Information System, système ouvert d'archivage d'information.
37 PREMIS : Preservation Metadata Implementation Strategies.
38 ROI : Return on Investment, retour sur investissement.
39 SAE : Système d’archivage électronique.
40 SGBM : Système de gestion de bibliothèque mutualisé, projet porté par l’Abes.
41 SPAR : Système de préservation et d’archivage réparti.
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